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A DIRECTORY OF MARCH, 1943 GRADUATING
ENGINEERS
Compiled by GENE HATTEN, Engr. I
In order that the graduating engineers may
have a convenient record of the names and home
addresses of their group, The Ohio State Engineer
presents the following directory of engineers re-
ceiving their degrees the Winter Quarter, 1943:
1 Bachelor of Agricultural Engineering:
Ray Carroll, Alexandria, Ohio.
5 Bachelors of Architecture:
James Storck Donaldson, 2865 Circle Drive,
Portsmouth, Ohio; Edward Lewis Feick, 321 De-
catur St., Sandusky, Ohio; Charles Howard Miller,
163 Ken worth Rd., Columbus, Ohio; Jack Kenneth
Vogel, 939 Riverside Ave., Wellsville, Ohio; James
K. Wittenmyer, West Union, Ohio.
6 Bachelors of Ceramic Engineering:
Kenneth Augustus Baab, 2320 Navarre Rd.,
S. W., Canton, Ohio; Robert Emerson Hess, 78 E.
Woodruff Ave., Columbus, Ohio; David Edgar
Holmgren, 1025 Allston Rd., Cleveland Heights,
Ohio; Russell Edwin Long, 1728^ Highland Ave.,
Portsmouth, Ohio; Albert J. Reed, 215 Euclid
Ave., Willard, Ohio; John Osgood Semmelman,
207 W. Como Ave., Columbus, Ohio.
33 Bachelors of Chemical Engineering:
Charles Dixon Arrick, Route 1, St. Clairsville,
Ohio; James Alfres Bailey, 510 Eastern Ave., New
Lexington, Ohio; Robert Lee Baldner, 27 W. 2nd
St., Xenia, Ohio; Louis Clinton Beale, 134 W. 8th
Ave., Columbus, Ohio; Richard John Bengston,
401 Frebis Ave., Columbus, Ohio; Thomas Edward
Bieterman, 586 Poland Ave., Struthers, Ohio;
Lloyd John Breidenbach, 156 Virginia Ave., Day-
ton, Ohio; Melvin Frederic Browning, 3842 Forest
Ave., Norwood, Ohio; Edgar Earl Buxton, Route 4,
Marysville, Ohio; Constantine Louis Chase, 768
Thomas Ave., Columbus, Ohio; Walter Edison
Craw, 42 Wade St., Bridgeport, Connecticut; Dal-
ton Francis Drake, Route 3, Xenia, Ohio; Law-
rence Holmes Estep, 1650 Northwest Boulevard,
Columbus, Ohio; Robert Emanuel Farison, Route
1, Malinta, Ohio; Richard Marvin Garrett, 920
Wayne St., Sandusky, Ohio; Paul Koch Gaulke,
25 Hanford St., Columbus, Ohio; Glenn Lansing
Gifford, 591 Summit St., Marion, Ohio; Hart
Fisher Graff, 812 Yankee Rd., Middletown, Ohio;
Leonard Arthur Harris, 1430 Elm St., Youngs-
town, Ohio; Gordon Charles Inskeep, 328 E. San-
dusky Ave., Beliefontaine, Ohio; John Kekich,
1823 E. 36th St., Cleveland, Ohio; Robert Ferdi-
nand Lange, 2124 Atkins Ave., Lakewood, Ohio;
Alexis William Lemmon, Jr., 2583 Wexford Rd.,
Columbus, Ohio; Richard Eric Loftfield, 19421
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Ormiston St., Euclid, Ohio; Roger Alden Long,
1272 E. 143rd St., E. Cleveland, Ohio; Walter Ar-
thur Luce, 23 Grove St., Mt. Morris, New York;
Kenneth K. Mercer, Route 2, Barnesville, Ohio;
Daniel Arland Meyer, Route 1, Navarre, Ohio;
Charles William Miller, 237 W. 8th Ave., Colum-
bus, Ohio; Myrl E. Miller, Archbold, Ohio; Ray-
mond Kintz Ritzert, 723 Creighton Ave., Dayton,
Ohio; Vernon Charles Seguin, 2056 E. 82nd St.,
Cleveland, Ohio; Leonard Skolnik, 3652 E. 147
St., Cleveland, Ohio.
11 Bachelors of Civil Engineering:
Richard Neil Christy, Fairview Heights St.,
Marietta, Ohio; Ralph Harry Gloss, 2196 Waldeck
Ave., Columbus, Ohio; John H. Inskeep, 328 E.
Sandusky Ave., Belief ontaine, Ohio; Robert Stew-
art McEwen, 142 Purvis Ave., Bremen, Ohio;
Clarence G. Massie, 2224 South 6th St., Ironton,
Ohio; Edward Frank Roubal, 7211 Union Ave.,
Cleveland, Ohio; Dwight William Roudebush, 239
N. Lisbon St., Carrollton, Ohio; Charles Leslie
Sammons, 103 Avondale St., Columbus, Ohio;
Robert Henry Sauer, 227 Trumbull Ave., S. E.
Warren, Ohio; John Hanna Stewart, Smithville,
Ohio; Chapline Foch Welday, Smithfield, Ohio.
21 Bachelors of Electrical Engineering:
Kenneth Lester Berns, Route 1, Uniontown,
Ohio; Murray Bevis, Pres. House, O. S. U., Colum-
bus, Ohio; William Samuel Booth, 912 Beatty Ave.,
Cambridge, Ohio; Lloyd Orlando Brown, 3923
Howard St., Youngstown, Ohio; William Courtney
Davis, 425 National Bank Bldg., Portsmouth,
Ohio; Philip McKay Dunson, 191 Binns Blvd., Co-
lumbus, Ohio; Roger Lamar Frantz, Route 2, New
Carlisle, Ohio; Gerald Richard Fries, Route 1, Po-
land, Ohio; Fred William Herbst, 181 S. Dawson
Ave., Bexley, Ohio; Robert George Kenyon, Box
257, Unionville, Lake County, Ohio; Jerome Frank
Kramer, 9715 Robinson Ave., Cleveland, Ohio;
Robert Bruce Livensparger, 461 Summit St.,
Marion, Ohio; Robert Neal Lothes, Route 1, Low-
ell, Ohio; Roderic Vane Lowman, Route 1, New
Madison, Ohio; George McPherson, Jr., 128 Cen-
ter St., Poland, Ohio; Tommy Pheaton Regas, 8707
Tioga Ave., Cleveland, Ohio; Francis Robert
Segna, 328 Ellis Ave., Bellevue, Ohio; Siegfried
Fred Singer, 412 Monroe St., Akron, Ohio; Theo-
dore Eugene Smart, 1330 Oakdale Ave., Dayton,
Ohio; H. William Stolmack, 72 Saranac Ave.,
Youngstown, Ohio; Edward Lewis Walls, 676 Kim-
ball Place, Columbus, Ohio.
(Continued on Next Page)
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18 Bachelors of Industrial Engineering:
Harrison Samuel Berlin, 1987 Tewksbury Rd.,
Columbus, Ohio; Norman Edwin Born, 2453 Sen-
eca Park Place, Columbus, Ohio; Joseph Haddox
Dorst, 114 N. Cassingham Rd., Columbus, Ohio;
William Arthur Dunning, 111 W. Atwood St.,
Galion, Ohio; Winston Huntington Elliott, River
Rd., Perrysburg, Ohio; Orlando Joseph Feorene,
Box 85, N. 7th St., Martins Ferry, Ohio; Karl
Cecil Guinther, Route 1, Caledonia, Ohio; Ralph
Hanna, 718 E. Weber Rd., Columbus, Ohio; Harold
Richard Haviland, 834 Perry St., Defiance, Ohio;
Bruce Elmo Higham, W. Washington St., James-
town, Ohio; Frank John Kouba, 4037 Marvin Ave.,
Cleveland, Ohio; Howard Keith McFarland, 6011
N. Dixie Drive, Dayton, Ohio; F. Ronald Mc-
Vicker, Main St., Lore City, Ohio; William Fred-
erick Mericle, Bremen, Ohio; Anthony Joseph
Musil, 5130 Fowler Ave., Cleveland, Ohio; Paul
David Schaffner, 1990 Ford St., Cleveland, Ohio;
Albert Frank Sprock, 3555 E. 138 St., Cleveland,
Ohio; William Duncan Van Allen, 1527 Stanton
Ave., Zanesville, Ohio.
7 Bachelors of Industrial Engineering
(Welding):
Lamar Leslie Bonnette, 621 Irey Ave., Marion,
Ohio; John Anthony Borman, Route 2, Lorain,
Ohio; Murray David Edison, 750 River St., Colum-
bus, Ohio; Walter Eugene Hendricks, Route 1,
North Lima, Ohio; David Edgar Shapter, 545 Vir-
ginia Ave., Erie, Pennsylvania; Clarence David
Shultheis, 2415 Hillview Ave., Dayton, Ohio; Wil-
liam S. Wagner, Box 382, Sugarcreek, Ohio.
35 Bachelors of Mechanical Engineering:
William Walton Ackerman, 259 S. Main St.,
Mansfield, Ohio; Robert Rubin Allen, 3223 Metz
Ave., Endwell, New York; Sol Baker, 11902 Tus-
cora Ave., Cleveland, Ohio; Roger Wayne Biser,
Houte 1, Troy, Ohio; Joseph Stanley Boylan,
Route 1, Powell, Ohio; Ostap Danyluke, 1073
Wood Ave., Warren, Ohio; Howard Calvin Davis,
117 S. Allen St., Bryan, Ohio; Murray David Edi-
son, 750 River St., Columbus, Ohio; Fritz Ulrich
Engel, 932 Dover Ave., Dover, Ohio; Samuel An-
drew Esswein, 884 S. Bruck St., Columbus, Ohio;
John Reese Esterly, 322 W. Park Ave., Colum-
biana, Ohio; Arnold Blair Freeman, 142 Benito
St., Youngstown, Ohio; Dallas Eugene Hange,
Route 1, Spencer, Ohio; William Joseph Hanley,
412 Stoddart Ave., Columbus, Ohio; Elizabeth
Thompson Izant, 3402 Winsford Rd., Cleveland
Heights, Ohio; Allan Livingston Jones 744 E.
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Main St., Pomeroy, Ohio; Robert H. Josephsonr
1672 E. 133rd Rd., E. Cleveland, Ohio; Robert
Lawrence Keener, 1814 W. 1st Ave., Columbus,
Ohio; George Klein, 174 E. Woodruff Ave., Colum-
bus, Ohio; Lars Robert Larson, 625 Bigelow Rd.,
Mansfield, Ohio; David Jenks Masson, 1102 10th
St., Lorain, Ohio; Howard Jacob Merz, 797 City
Park Ave., Columbus, Ohio; John David Mosure,
1715 Kent St., Columbus, Ohio; Charles Negulici,
2152 8th St., N. E., Canton, Ohio; William Richard
Prince, 1467 E. Hudson St., Columbus, Ohio; Rob-
ert Jerome Reel, 999 S. High St., Columbus, Ohio;
Gerhard William Rettig, 1621 Westwood St., Co-
lumbus, Ohio; Luis Guillermo Rojas, 7 Broadway
Ave., Hato Rey, Puerto Rico; John Paul Sellers,
2151 Fairfax Rd., Columbus, Ohio; Leonard
Charles Smith, 35 Webster Park Ave., Columbus,
Ohio; Victor Charles Smith, Jr., 1442 Bryn Mawr
Drive, Dayton, Ohio; Richard Allen Smucker, 324
Fair St., Orrville, Ohio; Frank Smith St. Clair,
115 Blenheim Rd., Columbus, Ohio; Marvin Davies
Vance, 534 Kelso Rd., Columbus, Ohio; William
Jones Walker, 7837 Hamilton St., Mt. Healthy,
Ohio.
9 Bachelors of Metallurgical Engineering:
William Fretz Chambers, Seville, Ohio; Edward
Raymond Driscoll, 1715 W. 9th St., Ashtabula,
Ohio; Kenneth Fox, Route 7, Box 350, Toledo,
Ohio; William Henry Graft, Route 4, Youngstown,
Ohio; James Calvin Hogg 71 W. 9th Ave., Colum-
bus, Ohio; Donald James McPherson, 187 S. Stan-
wood Rd., Bexley, Ohio; Louis L. Ornstein, 1119
Thornhill Drive, E. Cleveland, Ohio; Howard Mel-
vin Ray, 20 State St., Mansfield, Ohio; John An-
drew Van Echo, Route 4, Box 85, St. Clairsville,
Ohio.
2 Bachelors of Engineering in Mining:
Wilfred Trevor Delafield 219 E. Market St.,
Celina, Ohio; John William Straker, Route 3,
W. Pike St., Zanesville, Ohio.
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